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Impact (End-point) Unit price 
($) 
Remark 
Premature deaths (adults) 63 000 100*GDP/capita Shanxi.  
Infant deaths 63 000  
Outpatient visits 12.5 Assuming 100 RMB 
Emergency room visits 12.5 Assuming 100 RMB  
Hospital admissions 5123 Source Aarhus et.al. (2000) 
Work day loss 1.75 GDP/(capita*day) in Shanxi 
Acute respiratory symptoms in children 12.5 Assuming 100 RMB 
Acute respiratory symptoms in adults 12.5 Assuming 100 RMB 
Chronic respiratory symptoms in children 4 700 Modified WTP estimate is (1990) $175 000 
in U.S. Multiplied by relative GDP/capita 
in Shanxi (1998) to U.S. (1990)  
Chronic respiratory symptoms in adults 4 700 Modified WTP estimate is (1990) $175 000 
in U.S. Multiplied by relative GDP/capita 
in Shanxi (1998) to U.S. (1990) 
Asthma attacks 1 WTP estimate is $32 in U.S. 1990. 
Multiplied by relative GDP/capita in 
Shanxi (1998) to U.S. (1990) 
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CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo)
CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo) was 
established by the Norwegian government in 1990 as a policy research foundation 
associated with the University of Oslo. CICERO’s research and information helps to 
keep the Norwegian public informed about developments in climate change and 
climate policy.
     
The complexity of climate and environment problems requires global solutions 
and international cooperation. CICERO’s multi-disciplinary research in the areas of 
the natural sciences, economics and politics is needed to give policy-makers the best 
possible information on which to base decisions affecting the Earth’s climate.
The research at CICERO concentrates on:
•  Chemical processes in the atmosphere 
•  Damage to human health and the environment caused 
    by emissions of greenhouse gases 
•  Domestic and international climate policy instruments
•  International negotiations on environmental agreements 
CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo)
P.O. Box 1129  Blindern,  N-0318 Oslo,  Norway 
Visiting address:  Sognsveien 68,  Oslo
Telephone:  +47 22 85 87 50  Fax:  +47 22 85 87 51
E-mail:  admin@cicero.uio.no  Web:  www.cicero.uio.no
CICERO Senter for klimaforskning
CICERO Senter for klimaforskning er en uavhengig stiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo. 
Senteret ble etablert av den norske regjeringen i 1990. CICERO skal gjennom forskning 
og informasjon holde landets befolkning orientert om klimaendringer og klimapolitikk.
     
For å løse klima- og miljøproblemene trengs globale tiltak og samarbeid på tvers 
av nasjonale grenser. CICEROs tverrfaglige forskning bidrar til å finne løsninger på det
naturvitenskapelige, økonomiske og politiske planet. 
Forskningen ved CICERO konsentrerer seg om:
•  Atmosfærekjemiske prosesser
•  Helse- og miljøproblemer knyttet til utslipp av klimagasser
•  Virkemidler i klimapolitikken nasjonalt og internasjonalt
•  Internasjonale forhandlinger om miljøavtaler
CICERO Senter for klimaforskning
Postboks 1129 Blindern,  0318 Oslo 
Besøksadresse:   Sognsveien 68,  Oslo 
Telefon:  22 85 87 50     Faks:  22 85 87 51
E-post:  admin@cicero.uio.no  Hjemmeside:  www.cicero.uio.no
